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A criptografia é utilizada há mais de mil anos para proteção de dados,
através da codificação e decodificação de mensagens, possibilitando a troca
de informações sem que uma pessoa intermediária tenha acesso às mesmas.
Esta apresentação abordará um tipo espećıfico de criptografia, chamada de
criptografia de chave pública ou assimétrica.
A criptografia assimétrica baseia-se na utilização de duas chaves: uma
pública, utilizada para cifrar a mensagem, e uma privada para decifrá-la.
Um exemplo de sistema de criptografia assimétrica é a criptografia de ElGa-
mal.
Em 1985 Taher ElGamal introduziu um método de encriptação de men-
sagens baseado no problema do logaritmo discreto. Este trabalho visa apre-
sentar o problema do logaritmo discreto e mostrar o funcionamento da crip-
tografia de ElGamal em Zp.
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